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La Societat de Nations no ha fef mes que fracassar en els problemes in­
ternacionals que Ii han planteler els Estats feixistes. Del cas espanyoI i10 se'n
deduelx' pas una impressi6 mes faleguera com a resulrat de l'actuaclo de l'or­
ganisme de Ginebra en pro de la Pau,
organ o/icial anttteixtsta del conselt municipal
Si perdessim la
guerra, lque en fa­
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Matal6, dlvendres 19 m8r� 1937
El m r 11.0 r argument
"'.
NUM.20S
NOTES DEL MUNICIPII "De P�OVeime?fs. �provar les se-. '. guents factures: B. Pmyol, 5'65 ptes.;
Extract.e dels aco.'rdS presos I
Joan Masriera, 3'50� Abell6, ?O.'80..
.
pel Comlte Permanent el 12 Aprovar el dictamen relatiu a Josep
de ,febrer del 1937 _..' Oms i Palrub], -concedtnt-Il perrnls
per a vendre earn de cavall el lloc sol-
per a cobrar de .1a relegacio d'Hisen­
da la qu'antitat de 22.816'74 pessetes men que fa refer�ncia a l'autoritzacl6
d'industrial i 9.50.7'0.1 d'utilltats cor- d'augment de preus de varis articles.
�es�onents �I mes de desembre pas-
,,� De Finances, aprovar Ie; segUents
factures: LIibreria Huro, 42'0.0. pe5se�sat •
. Assabentat de I'escrit del Comite tes; Impremta Tarrag6, 49'75;· Subs.
Local de la Creu Roja convidant Cap. de Negociat, 10.'50.; Feliu �osch
I'),juntament al festival benefic que ha i Vidal, t 75'0.0; Joan Julia, 4'25; J. Co­
de celebrar-se a profit de la mateixa. mas i 'Puig, 10'50.� Amadeu Tria, 5'20
i 21 '95 i Arts Orafiques 'Tria, 244 '00;
Que passi a Finances la instimcia
Ricard Navarro, 32'10; Josep Pia,
de joaquim Teixido i Prats de Vall i a
51 00; Ramon Barri, 523'0.0.;' S. Vives,
Droveiments la de Jaume Raventos, el 51 '50; Ramon Garangou, 4'50.; Joan
qual dellJana augment de preu de la Rovira, -13'00.; Impremta Minerva •
carn. 272'65; Tomils Castany, 13'30; B. Pi-
Agrajr. i que passi_ a Intervenci6 el nyol
i Dlanxeria, 15'40.; Arts Grafi­
ques, 228'00; Impr·emta Tarrag6, 14'00
i '35'40; Amadeu Tria, 80'10 i 206'95;
O. LIoren� i Castell6, 115'0.0; Joan
Julia, 86'00 i lil de Salvador Huesc.a.
a�cend�nt a 1.776'00. i 1'20.'00 respec­
-
tivament. amb un 10 per cent de des­
compte ..
..
Matar6, 12' de febrerdeI1937.-L'AI-_
c�Jde acctaL. Ramon Molist. P. A. del.
C. D., el Secretari, }. E; Sansegundo.'
Acta. Aprovar la,
companys de les esmentades sindi­
cala que actualmenr es dediquen a
I'enrunament . de Convents, Rondes,
etc., se'Is destini a la consrruccio de
for,tificacions i refugis subterranls.
Assabenret de l'Ordre de le Presl­
den cia publicanr als efectes del seu
compliment a Catalunya, la del Minis­
teri de Iusncle de le Republica del 6
del corren� mes, per la qual ee creede
una Comlsslo que redecrara una Me­
moria i una proposta en relacio amb'
el traspas dels Serveis de Justicia a
la Generalitat. (D. O. de la Qenerali­
tat de Gatalunya, 9 de febrer del 1937).
AQtoritzar al Dipositari Municipal
S'acorda concedir·Ji 200. pessetes.
comunicat de la Caixa d:Estalvis i
Mont de Dietat d'aquesta ciutat, en el
qual disposa concedir a aquest Ajun­
tament la qt'lantUat de 10..000. pessetes
"
-""No en farem mal res d'un nom si no va ecompanyet de quelcom real, si- Assabentat del comunicat dels Sin-
gui concret 0 ebstrecte, pero que respongui a�la seva denomlneclo; I Ia S. de di tUG T 'C N T t,. Ica s . , . I . , . respecttva-
N.,no es elno un nom. que si alguna virtut te, es le de poser al descobert la rnent, els quals proposen que els
farse ! la corrupci6 del sistema capitalista, cosa molt natural doneda la com­
poslcto dels Estats que la integren.
Evidenfment, la trernesa d'ltallans, alernenys i portuguesos a Espenye,
no ha cesset melgret la celebre «no Inrervenclo- proposada per Prance i re­
colzada per Anglaterra i altres patsos de menys Importancla.
Alvarez del Vayo ha curser una nota ales conselleries. en la qual denuncia
la flagrant violaci6 del Peete de Ginebra. Ai�o esta be, no perque hagim de
tenir Ja mes minima esperance que la S. de N. adopti una actitud energlce en­
vers els Estats infractors, sino.perque la verltat he d 'esser dita al mon, -quan
28 trecra de fer publlca una monstruositat com es Ie de tolerar que els exercits
regulars d'Italia i Alemanya siguin tramesos a Bspenya com a -volunrerls-,
m entre al Govern de la Republica se'l priva d� to,t sota el-pretext del respecte
.a Ia «no intervenci6».
La nota del ministre drBstat del Govern legal d'Espanya. serveix, si mes
no, per a posar a.coneixement dels pobles 'interebsats allo que �ense aquest
procediment potser no sabrien mai del' cert 0 ho sabrien massa tard. Si no fos
per aixo, per urlWzar un mitja oficial de divulgacf6 de ia veritat. creurfem que
Alvarez del Vay,o perd miserablement el temps, com el pe�dia Hail,e Salasie
'�Ieshores de ia' criminal invasi6 d'Etiopia per les tropes italianes.
"
EI -�o�ei;er., Europa -i ;1 m6� �nter, il t��giC desenlla� d� la70m�ia qe
Ginebra executada pel Comite de Londres, ha de produir for�osament �Is seus
efecfes. Aquests tindran Hoc mes aviat 0 me� tard, pero es fndubtable que la
.
-remoci6 de les febleses, coroplicitats i contubernis que mante la .societat de
Naciens en el seu si, provocaran el de�encis de les mass-es sinceramenr d�
fu ocrati.ques qu;e encara ,tenien aJguna esperan�a en Ia practica de la diploma­
cia liberal del sistema capitalista' i' acceleraran la revoltici6 pr61etaria com a
.
conseqUencia ineluctable d'aquest descredit de les ultimes re�erves de l'a�a­
i:fonica societal burges.a.
'
No obstant, peLo, la soluci6 del problema sagnant que .el feixisme ha es­
. t.es sobre ets pobles compresos dins la jovl! Republica �spanYQla no es aques­
fa. 'Urgeixen cures mes positives que les protestes piafoniqu.es, encara. 'que,
com deiem,- estiguin destlnades a tenir una certa eficacia indirecta per 'Ia pres-





S6n les victories assolides als camps de batalla. allo que ens ha de tfer
esc oltar arre.u, Fa �es a favor de la ,;ausa popular antifeixista la formidable





puguin esser fetes a Ginebr�. l-�s_ mes eloqileQt la recent derroia d� l'exercit, en qualitat de subvenci6 benefica.
italiiJ que cap' disc�_rs dels nostres millors diplomatics a la S. de N ..
'
'Assabentat i que passi a Defensa,•
No h(ha argument mmor que la'for��'p';r_� t�.a�tar amb gent que no �nie- la lIetra de J. Tarr�g6-. en la-Q.ue s'ofe-, ), .. '
nen ni volen entendre la ra6. Amb la ra6 serppre hem vist--..,que no es triomfa . rejx desinteressadament en qualitat
8i
.
no es'posseeix la for�a. I aquesies verital� indiscutfbles tenen exemples _ d'Instructor d'lnfanteria.
d o�<?rosissims que estan a la memorfa de tots. Abissinia n'es D.na prova i.�re.. D'Assist�ncia Municipal, costejar
futable. 'un braguer de.goma pel nen Slllva�or
Nri- posem confian�a e� el resultat de «co�trols.» ni .�,� «.no �I'!t�rvencjons_:t,
perqu� sabem massa amb qui fract�tp.i el cas que podem fer de Pactes i Con­
venis. No ens il'lusioni l'elogi que els representimts_ de les democracies ens

















_ sessions on es discuteixen els afers -d'Espanya. La (mica cosa efectiva, el mi-t .t � I' ':f i " t i " "
.
�
Ilor argpmen. que podem emp�llr contra el feixisme, es l'exit de les nostres ar-










nJnsula i particularment com III que s'esta portant a cap, amb heroisme i tec-; 7'>� '!',." �, ;' -_f • '":' -'rJ- 'J - r �.' '






A,quest e& I)lnic I�enguatge q1;J� entenen els satisfets de Ginebra ide, t<?t ,.
I-
e 1- m6n. �i estimem la Llibert�t hem de retre culte a la for�a bruta' i procurar
posar-Ia' al servei de la r1l6:
.;.
�nfQrtim�n�s d��cs, fent f�>rt ,el nostre Exercit, que es l'unic caml que la
�ar-blirje imperaJllt ens' deixa'lJiure�, EI caml de la ,for��, es el del friomf.
Parent.
D'Agricultura, aprovar els jornals







c�idar el� jardins' dei Col'legi· F.' i.
Guardia i ex-Convent Caputxines, que
en total sumen 124'20 ptes.
. De Sanitat, _apro.�ar la penyora de
25 ptes. imposada a Ramon Cors, per
�eixa;r e;xc��ments a la via publica.
Aprovar els jornals del personal de
neteja c.Q.rr��ponents a la setmana del
. I'





Aprovar el dictamen referent allliu­
r rament de 12 nhlxol8�
Aprovar la 'penyora de 25 ptes. im- I
p;osJlda a Margari�pBoi�. 'per ve!ldre
III lIet amb un-15 per'clm d'aigua. ;
licitat; i alxl mateix el que fa referen­
cia a Iaurne Torrent autoritzant-Io per­
que pugui sacrlflcer bestial'.
Desestimar Ie periclo de Iaume Ro­
�1I i Ceseloane el qual �ol'licitava
vendre carn de cavall a la taule n.? 51
del Mercat de Pi i Margell, j la Insran­
cia presentada en el rnarelx sentit per
Iosepa Vidal i Matas.
Aprovar 1a petici6 de Nurla DIana
autoritzant-Ia perque pugui vendre
fruites i verdures al 1I0c n.? 10.2 del
Mercat de Pi i Margan.
Que quedin damunt Ia taula, els die­
tamens referents a Nurta Plana, Rosa
Forts i Margan i JoseI' Nonell.
.
Que quedi damunt la taula, la i,ns­
tan cia dels patrons flequers referent a
un� penyora imposada.





Avuf fa vl!lt meso'S que vdrem vlure
,
les hores mes emocionanis de la nostra_
. vi!1a. Feia,dies que fambien(era dens: _
hQm mo�teg_ava l'al,"ment/eixista-mi •
litar, , Mataro te.nia.els ulls i els sentits
posats a la Caserna d'Artilieria. Fda
vult ales que hi havla.. qut amb la des·
, pr$ocupacio a la, cdro" es�passejava per
les Rambles esperant que �pujess'n' els-
solda1s... -
1 �.,�
j Varen pujar a primefa hora del mali
. d,laqueU 19 de luUol. La radio era I'ex·
lponent mdxit1ZJ de les' nostres inquie-I
!tuds.
,
EI, :eanonelg ds Barcelona arriba fins
2
a nosaltres apagat durant tot el dia .•.
fins quet a dos quarts de set, quan ta
nit cometuava a esiendres prenyada de
pressentiments, aoded va anundar la
propia renatd»,
Les delxalles de rexerctt, aquell exer­
cit d'Espanya oosat al servei de totes.
les tratdons i tots els deshonors, va
desfilar Rambles avail, enmlg d'un po­




No hi deu haver a la:Historia una re-
tlrada com aquella. Un mllitar que ha»
gUBs tingut dignitat no rtiaurta volgut
presenciar, amb les estrelies 'al brae.
Nomes un miliiar acostumat a trepti
jar-no tot. Nemes militars que lela poe
temps s'havien ortnat damuni de ban
deres catalanes que eren, segons eus,el
boti de guerra a'un sis d'octubre••
*
* *
Vuil mesos! L'ensu/ciada ha estat
terrible'. I segueix La lluita.
Un dia 0 altre farem, amb tota cal­
ma, el baland.. -A.





que �. II 'marc. dell bo.t ba¥ederl
DI�o.Ulrh MARTI PITe - MATARO
SOCORS ROIG DEL P. O. U. M.
-Destinat als Hospitals i 5anatoris,
hem rebut dels doctors Spa, Bassas,
Casas, Marimon, March. Barbosa,
Cabanyes, Font, Guanyabens. March,
Cruzafe, Campo'mar i Moptaner una
quantitat-ilnportant d'especifics, In­
jectables, comprimits, compreses,
benes, gasses, iodes, refor\anls,
vacunes, etc.
Per mitja d'aquesta nota' i;lquest co­
mite dona les ,mes expressives gra­
cies als doctors esmentats per aques­
tes aportacions de tanta necessitat en
aquests 1I0cs.-BI Comite Local.
-No es pot dir blat que no sigui al
sac i ben lligat; el mateix succeeix
amb Jes botifarres que fan 'a l'Establi­
ment de Carns j Clmsaladeria del car­
rer de· Sant Joaquim, num. ,M; no es
pot apreciar la s�va qualitat fins que
s 'han provat. - T. 292 R.
'UNA NOTA DEL GRUP eEL
,
COOPERADOR.'.- Aquesta Delega­
ci6 de la ViI'la de Salut �L'Alian�a»'
de Barcelona, assabenta als mataro-,
nins que a peticio de diverses entitats
federades, i tenint en compte I'ing-res
d'associats registrats en els dos me-"
sos que s'han deixat de cobrar d'en�
trada, el"Consell Directiu de la ca'pi­
tal ha acordat perllongar la supressi6
temporal de l'esmentat dret d'�ntrada
fins el 30 d'abritproxim.
Es de'recomenar 121 maxima divul-
, gacio d'aquesta nota per tots els afi­
lIats al Grup perque procurin in­
gressar nous aflliats al nostre gran
I?alau -de la Mutualitat.
Maa�1a «La MaJa.
,Xerea Plalufa .Petr••I••
MQRALI!S PARB)A - XERBI
Dlpo.�I.rb �MARTI flTt! - MATARO
,SARDANBS. -:- Diume�ge, dia 21 �
tindra Hoc una audici6 de sarda�nes a,
,
carr�c de la CobIa eLa Lira. del Baix
Mont$eny. Aquest� lludici6 ,es'orga­
nltzada pel ,Grup Sardanista de U. de
LLIBERTAT
,-
Diumenge, ales 11 del mati.-P.ar­
tit a 300 caramboles lllures a carrec
dels jugadors del Billar Club Matar6




Marla �BI [armB Ron i ROIBnl
HA. MORT





DemslIIlea-loi eSlt les bl.Httl3 lendeil (it'
qacwlarel.-Pabrletim per PuU••ena
BATBT.
Els seus afligits: pare. Antoni; germenes, Dolors i Francisca;
�
cunyats, Joan Viayna i Calvet i Fra,ncesc Bonamusa i Boba; on­
cles i ties, nebors. coslns i familia tota, en assabentar els emlcs
i coneguts de ran sensible perdua els supliquen] clue es servei­
xln asslstir a la esse mortuoria, carrer del 14 d'ebril, 6, baix, derna
dissabte, a Ies ONZE del matf, per acompanyar el cadaver a sa
\
darrera esteda, favor pel qual ele quedaran molt agra'its.
ASSBMBLEA.·-La Federaclo Lo­
cal de le U. G. T. donant compliment
a l'acord pres a I'Assemblea celebre­
da et mes de setembre de l'any pas­
sat, convoca a una Reunlo General
d'aflllets de la U. G. -T. per a acordar
la destinaci6 dels cabals del dia de
vacances, que es celebrara derna dis-
,sabte, dia 20, ales 9 de la vetlla, af
Matar6, 17 de marc del 1937.
local social: Casa del Poble.
/
quarts de dotze del mall.
C. i rindra 1I0e al pati del local a pos posats a que la Tornbola sigui una
=-Ie heu fet el vosrre donatiu a la
Tornbqle que es prepare a profit de
'les nosrres MiHcies?
5i no tenia cap objecte a proposlt
recordeu quea La Cartula de Sevilla
en trobareu per tots els gustos i a
preus redu'its.
.
TROBALLA. Pels agents del De­
partament d'Ordre Public, s'han tro­
bat dues, claus., de lEis quals..se'n fara
lliurament a qui acrediti que s6n se­




FIT DE L'ASSISTENCIA SOCIAL
D'AQUESTA LOCALlT�T,-'-Hem re­
bU'! la nota segUent:
En projecte la T6mbola. Benefica i
ja ul1imats tots els aspec'tes d'organit­
zacio, cal que, deixem reinarcat que
tots els Grupa' Femenins de ia nosh'a .'
localitat han estat degudanient convi­
dars a temps per si hi volien pren­
dre part. Petites discrepimcies que no
tenen res a veure amb la Tombola, ni
amb la seva finalitat� ni amb el se,u
esperit, han a'illat algun sector ,que en
princlpi semblava est,ar d'acord amb
�ls treballs d'organitzaci6; aixo no ha
estat iobstacle perque continuessi'n
les nostres 'tasques tins ar�ibar a la
nostra fita.
Algu pot estranyar-se que el Cen­
tre Republica Peder�1 ,1 el P. O. U. M.
siguin unicament les entitats organit­
zadores. El fet es que son els unics





En el moment, pot dlr-se, de Ie se­
va inauguraci6, ensadrecern atots els
Grups Femenins de la nostra locali­
-ret, per si creuen necessarl prestar
l'alut a la comisslo organitzadora per
aquesta obr� de soiidaritat social, que
les petitess diferencies no poden fer
crebantar 10 nostra fe en l'esdeveni­
dor.
A totes 'Ies companyes dels dife­
rents sectors locals, ens lliga estreta­
ment un sol imperatriu: I'antifeixisme,
i aixo es proil i suflcient perque que­
din aiIlades totes, absolutament totes,
les petites diferencies. Esperant. vol­
dreu recoiHr aquest anhel nostre, us
saluda. - L,a Comissio Organitzado­
ra.
Tots els escolers que, per tal de
rebre ensenyarnent prtrnari ales
Escoles del C. E. N. U. d'aquesra
ciutat, s'hagin lnscrit en la matrl­
cula oberta, del 8 al is del correot
a laConselleria de Cultura d'aquest
Ajuntament, s'hauran de presentar
el propvinent dilluns dia 22, a rBs­
cola on estan matriculats per tal
de coment;ar les classes.
















BERLIN.-EI correspon�al de I'A­
gencia S. D. N� a Salamanca diu que
la coll,a d� Salamanca ha· publicat una
disposicio segons la qual s'obliga,CI
lliurar totes les divises, valors es­
tra,ngers.. or i metalls, que tinguin �l's
Bancs. empreses i particulars que fe­
nen sota el seu domini.-Fabra.
FESTIVAL BILLARISTIC. -: Eis
dies 20, �1, 27 i 28 de. mar� tindt-a 1I0c
un festival billaristic Pro-Socors Roig




Dissabte, ales 4 de la tarda.-Par­
tides eliminatories de xap6 a 12 me-
EI diari feixista, suspes
ses. Primera partida: Boguera's-Bo-.· PARlS.-�Le Populaire.
diu que et
nareu contra Turtos-Llado, del BiHar Sindicat ,del
Llibre ha requerit als
Club Mataro. Segona partida: Bo-
obrers que imprimeixen el diari
nany·,Bosch centra Massuet-Xauda­
ro, del Billar Club Matar6.
«Flambeau», el diari organ feixistap
perque es neguin a fer-ho. EI pape-.




Hotanda contra ets pirates
LfSBOA.-BI submari cOlo •• bo­
landes, ha sorfit cap al Cantabric per
tal d'ajudar el creuer de guerra cJav[.,
'
de la mateixa .nacionaiitat, a protegir
la marina mercant que va als ports �
.








, pe� �vitar '1!10lesties a la, ��va cl.ientela,
"
fa avinent qUe el proxim ·DIUMENOB
restara tancada tot el dia. - -��" ..m-
,
PreOI' emBomia � Telefon 241 �emi a �ominli
OQNYACS-








II e II U .. d it per I e J, I i t-D e I e J fiB R I I fEB U J per COD I e r t D e re I • C Ieli D I q I e J
Eis�fets' de GranOJ.leI'S'
A 6uadalajara DO hi hun autD�pistss:psraixd sIs italians no podBn'fugip,·
El boti de guerra. es enorlDe






el seu prestlgt. Havien preperat tot
aquest material i preparat un comboi
considerable de camions arnb el pro­
posit potser de llancer-se raptdarnenr
a l'evanc una vegada crebantada la
resisten cia lIeial.'
La Inlclatlva en el combat d'avul fou
des dels primers moments' de les nos­
tres forces. L'enernlc en Hoc d'atacer
hague de reslsrlr i resistl mentre po­
gue. EI nornbre de metrelledores arnb
que protegien Ies seves poslclons els
rebels ocupava quasi rota la llnle de
combat i les rnaqulnes guerreres dels
italians obrlen un toe tnrenelsslm i
creuar.
o Els resultats foren tan desastroeos
per a ells com st aquestes armes ter­
rlbles no haguessln existit. Moltes
poslclons ttallanes foren ocupades a
l'assalt per l'herolc exe�cit popular,
amb la baioneta calada sembrant el
panic i'la destrucci6 amb el seu co­
ratg� a les forces invasores. L'avan�
realitzat per les nostres forces fou de
gran abast i 'd'importancia estrategica
indubtable.
Entre el boH de guerJa ocupat i del
q�aten�ax� po �'ha . f�t ul! J�,omp..te
complet es troben 10 canons i ,76 ca­
"mions; Hi 'ha quantifat proporcionada
de metralladores, de fusells metralla­
dores i de fusells. Tot escampat pel
camp i �muntegat ales trinxereres i
les posicions que els italians abando­
naren.
EI panic a les files invasores' ha es­
tat enorme. 'AixQ dona compte m�s
que res ,que els 70 camions presos,
xifra que potser s'hagi d'augmentar,
puix el triomf s'obtingue de forma re­
marcable a- les dafreres hores de la
tarda i encara falten d�talls. La der-
'
rota soferta avui per les forces italia­
nes es tle proporcions molt 'superiors
.
a la qlle dona com a conseqUencia la
reconquesta' de Trij oeque.
Segueixen passant-se soldats es-
'trangers. Sembla que adverteixen ja
qo� la seguretat e� molt mes grzm de
aquest costat., La desmoraJitzacI6 a
fes files enemi'gues es completa.
A I'aire tambe s'han registrat avui
per aquest sector alguns combats as­
r senyalats. La gloriosa aviaci6 repu­
,'bHcana continua mantenint en aixQ la
, :8'00 waa
--
seva e'splendida reputaci6 d'heroisme
i audacia. La seva actuaci6 durant tot
La, lIuita antifeixista el dia d'avui, tant ataca'nt com a la
delensiva, ha estat tan espl.endida
Et gran combat d'ahir com la d'abans d'ahir.
a Guadalajara
En fer acte de presencia sobre les,
nosfres posicions -alguns avions IJeu,
GUADALAJARA, 19.-,(De l'enviat, ' gers de bombardeig cJunkers" prote­
.especial de Febus).-Altre dia glori6s- gits tambe' per caces alema'nys� el
per a, J'exercit republica. Despres de proposit dels quaIs era contenir rem­
llna acci6 no atesa amb empenta fer- penta coratjosa de l'exercit pQ1S'ular J
rna i una capacitat extraordinarfa d'lI- els nostres c�ces s'aprestaren rapida­
tac, I'exercit espanyol, el veritable ment a donar-Ios abast i per be que
�xerc.it'espanyol ha .produit una fre- l'aviaci6 rebel tracta de defugir el
menda derrot,a a les files Halfanes. combat no Ii fou possible ,per v�ureis
L'acumulaci6 d'elements bel'lics al': voltada. EI comb'at, com sempne, amb
�ector del front on s'opera avui ,amb franc exit per als 'nostres herois de
'�:.i:"�,mi!ljor intensitat, havia est at extraor;' l'aire que pogueren fer caure dos
dinarill per part dels subdUs de Mus- avions contraris�-Febus.
,soHni, quantitat enorme di metralIa­
dores.:i fusells metralladores, camions
i material motoritzat de�,totes classes.
Eis i�alians pensav�n sens dubte,sor­
ifir de les derrotes 'soferies els ultims





Avula la Generallrat no hi ha hagut
'gaire moviment. 81 President, acorn­
'panyat de la seva espoee, ha marxat
i cap a Reus per afers particulars. No
a'ha donat cap referencia oficial d'a­
.quest vlatge. - Fabra.
Retorn
Ha retornat de Valencia el Conse­
Her de Seguretat Interior' Artemi Ai­
..guflder. Els perlodistes no hi han po­
-gut parlar perque en acudir al seu .
.despatx es trobava encara descansant
.del viatge.-Fabra.
£ls tribunals




l'ex-tinent Josep Aranjo Fernandez,
..acusats de participaci6 en el movi­
Imenf feixista Han estat condemnats a
• cadena perpetua.
Ha estat condemnat a mort l'ex-co- ,
_ mandant....., JQS��P- Ri�ad�liJ'Mellano.
··.1'ero es troba en rebel'lia, --: Fa�ra�
Els fets de GranoUers
EI Comissari General d'Ordre PU- )
hUe ha dit als periodis,tes. que ahir va
..anar � GranoHer.s per t�l de restablir
la franquiI·litat. Ha dit que no hague
.d�acluar i que no era tan important
�com es deia als primers moments,
,encara que hi havia hagut alguna vic-
tima de .resultes de una ba�alIa·entre
,,dos grups.
Ha dit que reun! els represenfants
�de totes Ies organitztlcions politiques
i sindic.als per tal de posar-se d'acord




_A Sant Pol, tambe
L'Alcaldia de Sant Pol, ha denun­
,dat al Jutjat de Guardia que alguns
':flequers no acataven les ,i'isposicions
,oficials i :en posar,los una" penyora






MADRID. - Bs procedelx actual­
ment al recornpte del material recoUit
que es d'una proporcio fantasrlca.
Eis presoners 86n, aixl matelx, en
quantitat enorrne, molt superior a les..
primeres xlfres donades.
Les posicions actuals son mes �n­
Hil de la Vall del Teiufia, passat
Brihuega, on les nostres tropes es-
A
peren que calmi el temporal d'algus i
neu.i--Febre.
sort! de Port Said, ales 15 bores, el
vaixell facci6s -Dornlno», precedent
de Dioha (Arabia), conduint 400 abls­
sinis perque llultln a les files de
Franco. Els abissinis van destinats a
Ceuta i d'aqul seran traslIadats a un
•
port dels rebels.
L'esmenter vaixell toea. a Hassua
(Somalia) "i trapsporta 117 peregrina
per a rractar d' amagar el seu verita­
ble carregament.- Febus.
Entrevista militar
BILBAO {Serve! exc!usiu de Fe­
bus).-Ha errlbat a aquesta capital el
Comissari General dels Exerclts del
Nord, Ramon Gonzalez Pefia i el g�­
neral del rnateix exerclr, Francisco
Llano de la Bncornienda.
S'enrrevlsreren amb el cap del Go- .





al nord de Guadalajara
MADRID.-A l'esglesta de Brigue­
ga continua trobant-s'hl gran quanti­
tat de material de guerra, aixf com.­
tambe a moHes cases mig derruides
de la poblaci6 .
Avui s'han recoIl it setanta-tres ita­
lians mes amagats a uns pallers •
Les avan�adetes de I'Exercit lleia[
es rroben avui a Masegosa de Tajm--'
·fia, mes enlIa de Brihuega. �
Avui hi ha hagut molt de foe de ca.""
n6 contra I'elJemic. EI temps ha impe:­




ANDUJAR (De I'enviat especial de
Febus).-Du�ant tota la jornada pros-
'
segui l'enemic els seus atacs al sec­
tor 'tie "Po?:oblanc0 amb obje�te de
completar I'encerc.lament d"a'que$ta
poblaci6.
Les forces lIeials que porten cator­
ze di�s consecutius de I1uita aguan­
tant els terribles 1emporals de fred i­
pluja que ha_n assotat a la comarca,
resisteixen bravament i heroicament i
impedeixen que ,dconsegueixin el seu
propositeis mercenarisestrangers que
per la seva pa!"t rellevaren de nou les
seves tropes per altres de refresc, in­
vasores tambe del nostre'sol. La la·
bor del nostre exercit ,poput'ar en'
aquesta zona, qualsevulla que siguin
els resultats d.e la Iluita que 8o�tenen,
mereixen' tota 'classe d'encoratjaments
i .homenatges. Podra igualar-se tant
d'heroisme, pero mai superar-Io.
L'aviaci6 republicana efectua ahir
alguns vols de reconeixement.
AI sector enemic segueixen obser­
.
vant-se moviments rebels cap a'Mon­
toro, Bujalance i 'Villa del Rio.
En l'acci6 verificada ahir sobre la
carretera de Villaharta, mori glorio­
sament el comissari de guerra del ba ..




La puj 1 del tabac
i dels llumins'
Als altres fronts
MADRID.-Fora el front d'Avila, on.
I'enemic ha esiat molt casiigat, als al­
tres seClors hi ha hagut tranquil • Ii tat 0<
-Febus.
La lIuita a Oviedo
OUON.-Els rebels dedicaren part
de la passada nit a atacar el Naranco",
sense .resultat.
La incomunicaci6 d'Oviedo es ab-,
sotura .
EI camp de Buenavista, estadi qU,e
havia estat de I' «Oviedo:», esta gaire-'A
be des'truit, car els .rebels desmunta ...
ren les'tribunes per a fer foc l'hiverm
passat.
Entre les tropes republicanes que
ocupen Buenavista s'hi troben els fut­
bollstes Pefia, Urquizu i Jazo.-Fe...
bus.
EI Consell de ministres '�
VALENCIA. - EI consell d'ahir re­
vesti gran -importancia i donara Hoc a
un -alt_re consell extraordinari.
La resposta del Govern al Comite
de no intervenci6 no es fara publica
fins d'aci uns dies, pero podem avan­
,��r que'satisfara plenament el poble
antifeixista. -Feb us .
VALENCIA.-L� cGaceta. publica
un decre! segons el qual es puja e!
preu de Is H�mins i del tabac.-Fabra.
'La ,gran d�rrota
'italiana
Eis rebels rebutjats al Sud
ANDUJAR.-AI-sector de Pozoblan-'
co, els rebels ahir foren rebutjals err
_tota la linia. ,
Avui per primera vegada han actuat
a aquests fronts els tancs lIeials, 'els·
qUiJls han operat brillantment i han
capturat un carro'd'assaU facci6s amb
tots els seus ocupants.
':
Per declaraci.qn� d'un soldat que­
s'ha passat -als nostres rengles, se­
sap que la columna enemiga que ope- '
'
ra a aquest sector esta composta de.
14.000 italians._;_Febus.
J






plEfnamer:lt que el dia 16 del corrent
MADRID.-EI.gerteral Miaja e'n 're­
bre al� periodistes a primeres hores
d'aquesta t'arda, els ha obsequh2t 11mb
cigars per tal de celebrar la gran der­
rota de les iropes italianes en la cin­
quena p�IIissa que reben en vuH dies.
Els ha dit: rA la nit, tinguin la ploma




per a etendre Ies despese« ae la
ABsist�ncja social. tamtlies de YO­
Iuntet is que Iluiten contra til tei­
xisme i per a obres contra I'Atur l
forfos que soste rAjulJtamenl de I
Mataro
. r
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, Obrers dlverses sec­
dons U. G. T., casa
Comercial Traser-
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